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This reportcoverstheperiod1stJuly 1970to 30thJune 1971.The totalnumberof
birds ringedwas17S13(seeTable I), an increaseof 3000overthe previousyear'stotal
(Backhurst1971);however,10630Palearcticmigrantsof 61 speciesareincludedin this
figurecomparedwith only 6084ringedduringthepreviousyear.
The full list of birdsringedis givenin Table I wherePalearcticmigrantsareprinted
in boldtype;birdswhichareEthiopianaswell asPalearcticareprintedin ordinarytype.
The nomenclatureusedfollowsthelistsof C.M.N. White (referencesgivenin Backhurst
1970)andastheselistsareregardedasthe standardfor the EthiopianRegion,authors'
nameshavebeenomitted.Onemapis includedin thisreportshowingtheyear'srecoveries
outsideEast Africa. Previousrecoverieswereshownon two mapsin lastyear'sreport
(Backhurst1971).
SOME NOTES ON RINGING IN EAST AFRICA
Twenty-oneringerswereoperatingin the threeEast African countriesof Kenya,
Uganda and Tanzaniaduring the 1970-71ringing year.Most ringerswere in Kenya
whileveryfew werein theothertwo countries;a list of ringersis givenon page13.
This year's19Palearcticrecoveriesaremostencouragingand shouldinspirethose
who specializein Palearcticmigrantsto ring moreof them.Someinterestingrecoveries
maybe mentioned:the femaleRuff PhilomachuspugnaxNo. B.4166wasringedon lOth
May 1970at Lake Nakuru, Kenya when it weighed137g,some49 per centabovethe
meanwinterweight(Pearsonetal. 1970);however,in 1971it wasrecoverednearNadym
in the SovietUnion (over6SoN.,and72°E.)on ISth April, i.e. threeweeksearlierthan
lOth May when,the yearbefore,it had still beensouthof the equator.The European
SwallowHirundorusticaNo. J. 37100wasthefirstEastAfrican-ringedbird tobecontrolled
in the U.S.S.R., by Dr E. I. Gavrilov at the ChokpakPassin EasternKazakhstan;in
addition,J. F. Reynoldscontrolledoneof Dr Gavrilov'sSwallowsin Iringa.The Swallow
continuedto givethehighrecoveryratementionedin lastyear'sreport(Backhurst1971).
Prideof placefor startlingrecoveriesmustgoto thethreenon-hirundinePasserines
(otherthanwagtails)whichwererecoveredin theMiddle East:theKabeteReedWarbler
Acrocephaluscirpaceusto Saudi Arabia, the Ng'iya BlackcapSylvia atricapillato Iran
andtheMbale RedstartPhoenicurusphoenicurusto Iraq. The Redstartrecoverywasmade
Pagel
exactlyonemonthafterit hadbeenretrappedat the ringingsite.Someringingtotalsof
individualspeciesarealsoworthyof note:900Little StintsCalidrisminuta(but still no
recoveries),818Ruff, 188Marsh SandpipersTringa stagnatilis,622 Striped Swallows
Hirundo abyssinica,2770 European Swallows, 1029 Willow Warblers Phylloscopus
trochilus,202 Red-chestedSunbirds Nectariniaerythroceriaand 355 Dark-capped
Bulbuls Pycnonotusbarbatus.Twelve Palearcticspecieswere ringed for the first time
during the year,thesewere(with numberringed in parentheses):Pallid Harrier Circus
macrourus(I), SpottedCrakePorzanaporzana(I), CommonTern Sternahirundo(I),
Red-neckedPhalaropePhalaropuslobams(2), Black-tailedGodwit Limosalimosa(I),
WhimbrelNumeniusphaeopus(I),EuropeanCuckooCuculuscanorus(I),EuropeanScops
Owl Otus scops(I), European Nightjar Caprimulguseuropaeus(I), Pied Flycatcher
Ficedulahypoleuca(2),ChiffchaffPhylloscopuscollybita(I), and White-throatedRobin
lraniagutturalis(3).The additionofthesetwelvebirdshasraisedthenumberofPalearctics
ringedsince1960,whentheschemestarted,to 79 althoughonly 61specieswereringed
in theyearunderreview.As a final numericalexerciseit is interestingto abstractthose
specieswhosegrandtotalstop1000;therearejustten:Little Stint,Ruff, StripedSwallow,
European Swallow,African Sand Martin Riparia paludicola,European Sand Martin
R. riparia, Yellow Wagtail Motacilla jlava, Willow Warbler, Yellow-backedWeaver
PloceusmelanocephalusandDark-cappedBulbul.
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BIRDS RINGED BY THE EAST AFRICA NATURAL HISTORY SOCIETY RINGING
ORGANIZATION













A. querquedula Garganey .





A. tachiroMrican Goshawk .
Circus macrourus Pallid Harrier .
LophaetusoccipitalisLong-crestedEagle
Milvus migransssp.Kite •.
M. migrans migrans Black Kite
Falco biarmicusLanner .
F. cuvieriMrican Hobby
F. subbuteo Hobby .•.
PolihieraxsemitorquatusPigmy Falcon
CoturnixcoturnixQuail ..











C. dubius Little RingedPlover
C. hiaticula RingedPlover .
C. leschenaultii Great SandPlover
C. marginatusWhite-frontedSandPlover













S. hirundo CommonTern .•
S. leucoptera White-wingedBlackTern









































































Calidris alba Sanderling •
C. ferruginea Curlew Sandpiper
C. minuta Little Stint .•
C. subminuta Long-toed Stint
C. temminckii Temminck'sStint
Gallinago gallinago Snipe
G. media Great Snipe •
G. nigripennisAfrican Snipe
G. stenura Pintail Snipe ••
Limosa Iimosa Black-tailedGodwit
Numenius phaeopus Whimbrel
Philomachus pugnax Ruff •.
Tringa erythropus SpottedRedshank
T. glareola Wood Sandpiper.
T. hypoleucos CommonSandpiper
T. nebularia Greenshank •
T. ochropus Green Sandpiper
T. stagnatilis Marsh Sandpiper
T. terek Terek Sandpiper .
OenacapensisNamaquaDove .•
StreptopeliacapicolaRing-neckedDove



















CiccabawoodfordiiAfrican Wood Owl .
GlaucidiumtephronotumRed-chestedOwlet
Otus scops ScopsOwl
Tyto albaBarn Owl ..•
Caprimulgus europaeus Nightjar •
C. fossiiGabonNightjar
C. fraenatusDusky Nightjar

























































































































































C. garrulus Roller .•.
MeropsalbicollisWhite-throatedBee-Eater
M. apiaster Bee-Eater ..•
M. bullockoidesWhite-frontedBee-Eater
M. oreobatesCinnamon-chestedBee-Eater
M. pusillusLittle Bee-Eater ••..






















T. erythrocephalusRed andYellow Barbet .










C. nubicaNubian Woodpecker ..
DendropicosfuscescensCardinalWoodpecker
D. poecilolaemusUgandaSpottedWoodpecker





















































































































































PalearcticMigrants in Bold Type
E. cyanocephalaBlue-headedCordon-bleau
E. erythronotosBlack-cheekedWaxbill









L. rubricataAfrican Firefinch ..
L. rufopictaBar-breastedFirefinch .
























H. angolensisAngola Swallow .
H. dauricaRed-rumpedSwallow























L minor LesserGrey Shrike .
L senatorWoodchatShrike ..•
MalaconotusblanchotiGrey-headedBush Shrike







































































































































































































































































C. juncidisZitting Cisticola .
C. lateralisWhistling Cisticola .
C. natalensisCroakingCisticola
C. robustaStoutCisticola .




H. languida Upcher'sWarbler .
H. olivetorum Olive-treeWarbler .
H. pallida OlivaceousWarbler
Hylia prasinaGreenHylia •.
Loc:ustella ftuviatilis River Warbler •.
PhylloscopusbudongoensisUgandaWoodlandWarbler
P. c:ollybita Chiff-chaff .
















T. julflescensBrown Illadopsis .
T. poliothoraxGrey-chestedIlladopsis





















C. semirufaRiippell'sRobin Chat .
Irania gutturalis White-throatedRobin
Luscinia lusc:inia Sprosser •Lmeprhync:hol Nightingale •
MonticolarufocinereaLittle Rock Thrush





































































































































































































































































































































Z. senegalemiskulalensisKulal White-eye .
TOTAL BIRDS RINGED
TOTAL SPECIES RINGED ••
TOTAL PALEARCTIC BIRDS RINGED.






































































- caughtor trappedaliveandnot released,or releasedwith ring
removed.
- wherethisis in italicstheringhasbeenreturned.
f.g. - full grown,ageuncertain;
ad. - adult;
pull. - young,notableto fly freely;


















- givenin theorder:day,month,year.If thedateis unknown,the
dateof thereportingletteris givenin parentheses.
- onlygivenfor recoverieswithinEastAfrica.
- givenin theform,years:months:days,thus1:2:9signifiesI year
2 monthsand9 daysafterringing.
AnaserythrorhynchosRed-billedDuck
Z.0252 ad. 22.3.71 ArushaNationalPark,Tanzania3°13'S.,36°s4'E.JSSB.
+ 4. 4.71 SaltPans,DutchComer,SanyaJuu, Tanzania3°09'S.,37°01'E.,








D. 0918 ad. 23.11.68 LakeNakuru,Kenya0020'S.,36°06'E.GCB.










01Bolossat,Kenya,4skm NE, 2:0:11.J. R. Northern.
AnasundulataYellow-billedDuck
D. 1191f.g. 7. 2.71 Kaptagat,Kenya0026'N.,3s029'E.CFM.












B.2920 f.g.<j> I. 1.69 Naivasha,Kenya0°43'S.,36°25'E. GCB.
v 24 1.71 LakeNakuru,Kenya,s8km NW, 2:0:23.DJP.
C.J760 ad.3 4. 4.69 Naivasha,Kenya.GCB.
+ S. 6.71 near Dudinka, KrasnoyarskiiTerritory, U.S.S.R. 69°24'N.,
80017'E.,2:2:1.(RingingCentre,Moscow)
LakeNakuru,Kenya.GCB.
near Nadym, TyumenRegion,U.S.S.R. 6s037'N.,72°48'E.,
0:11:5. (Ringingcentre,Moscow)
LakeNakuru,Kenya.PLB.







near Surgut,Tyumen Region,U.S.S.R. 61°18'N.,73°Z2'E.,
0:2 :ZZ. (RingingCentre,Moscow)
Tringa glareola WoodSandpiper
B. 1980 f.g. zl.10.68 LakeNakuru,Kenya.GCB.
















































(It is interestingtonotethatSwallowNo. J39539,alsoringedatRuhengereon 11.1.70,wascon-
trolledin Czechoslovakiaon19.5.70,seeBackhurst1971.)
SpeckledMousebird
8. 5.71 Dar esSalaam,Tanzania6°48'S.,39°17'E.WGH.
19.8.71 Dar es Salaam,0:3:11.This bird waskilledby a childusinga
catapult;on dissectionby WGH it wasfoundto containthree
half-formedeggs.
Hirundo abyssinica StripedSwallow
J.37822 ad. 12.7.70 Kariobangi,Nairobi,Kenya1°15'S., 36°53'E.GCB.


























25kmE ofMbarara,Uganda,c.8kmESE, c.0:3:0.B. N. Musoke.
KibebeFarm,Iringa,Tanzania7°46'S.,35°42'E.JFR.




J.349S1 ad. IS. 1.70
j?! 7· 9·71
near Kurganinsk,ChuvashA.S.S.R., U.S.S.R., SSoS2'N.,
47°27'E., 3:S :29.(RingingCentre,Moscow)
Kariobangi,Nairobi,Kenya.GCB.
near Dergachi,SaratovRegion,U.S.S.R. SloI3'N., 49°0S'E.,
c. 2:7:0.(RingingCentre,Moscow)
Kabete,Kenya(atroost).EDS.






Karen,KeIJ1ll1°18'S.,36°41'E.,8kmS, 0:11:20.C. S. Moore.
ReedWarbler
Kabete,Kenya.GCB.








17.11.66 Kaazi,near Kampala,Uganda 0012'N.,32°37'E.DJP.
(24.11.71)KibengoVillage,Bombo,Ugandac.0036'N.,32°33'E.,c.40kmN,
c. S:o:o. K. Omudeke.
Thika,Kenya1°03'S., 37°0SoE.DJMC.






























J. 19219f.g.(O')20.11.68 Ng'iya,CentralNyanza,Kenya0003'N.,34°23'E.PLB & JFH.
x or + II. 4.71 near Bidkarz,Fars Province,Iran 29°SS'N., Slooo'E.,2:4:21.
Two reportingletterswerereceivedconcerningthis bird, one
claimedthatit hadbeenfounddead,theotherthatit hadbeen

















12.9.70 Kibuli, Ugandac. 0019'N.,32°3S'E.RF.
20.7.71 Kibuli, 0:10:8.Shotby catapult,birdeaten.(0. Tikodri).
KEY TO INITIALS IN LIST OF RECOVERIES
G. C. & D. E. G. Backhurst WGH W. G. Harvey
HR &W G. N. Harrington,M. Reid& E. R.
J. S. S. Beesley Waterhouse
P.L. & H. A. Britton CFM C. F. Mann
D. J. M. Caffyn DJP D. J. Pearson
M. P. L. Fodgen JFR J. F. Reynolds
R. Frankum JR J. Rolf
J. F. & L. M. Harper EDS E. D. Steel
OTHER RINGERS IN EAST AFRICA
DeniseAngwin W. P. Langridge
LiseCampbell N. O. Okia
A. D. Forbes-Watson NinaPettitt

















































































































































































































































































PALEARCTIC BIRDS RETRAPPED AT ORIGINAL RINGING SITES DURING 1970-71






























or SandMartincaughtwhilefeedingin aflocknearLakeVictoriait wouldhavebeenexceedingly
unlikelythattheringedbirdwouldhavebeendetectedor foundin a subsequentyear,although
it is quitepossiblethattheindividual'Swallowor SandMartinhad returnedto thesamearea.
Thusthecorrectinterpretationf Ortstreuedatacannotbeassessedwithout(a)full knowledgeof
theringingpictureatagivenlocalityand(b)fullknowledgeofthetrappingeffortexpendedatthat
localityin subsequentseasons.It follows(givingan extremexample)thatif 1000migrantsare
ringedatalocalityoneseasonfrom,say,DecembertoMarchnonewillberetrappedthefollowing
seasonif notrappingis donethere,givinga "nil" returntowinterquarters.It is likelyhowever
thatif trappingisresumedthenextseason(i.e.twoyearsafterthe1000birdswereringed)anumber
of first-seasonbirdswill becaughtandthisnumberwill depend,apartfrommortalityandany
non-Ortstreueelement,uponthetrappingeffortexpendedin thethirdseasonandupontheease
withwhichtheparticularbirdscanbecaught.Anycomputationofpercentagesof returningbirds














beenretrappedin a subsequentseasonattheplaceof ringingare,in thewriter'sview,thateither
mostaretrappedonpassage(i.e.not in theirwinterquarters),or thatthemajorityof wintering
birdsringedhavebeenringedinareaswherelesstrappingefforthasbeenexpendedinlaterseasons.
Detailedpaperson Ortstreuearein thecourseof preparation.




RECOVERIES IN EAST AFRICA OF BIRDS RINGED ABROAD
The signsandsymbolsarethesameasthoseusedin Table 2.
Mlezu, 150kmENE of Bulawayo,Rhodesia 19°09'S.,29°54'E.
H.F. Meyer.










D.33 080 pull. 14· 7.70
x before
20.11·7°
Palsina, Kuorevesi, Hiime, Finland 61°57'N., 24°53'E.
H. Mikkola & S. Pynnonen.
Musoma, Tanzania 1°31'S., 33°48'E. L. Melam,ari.
Lesser Black-backed GullLarus fuscus
Helsinki
H. 67 557 pull. 23. 6.66
() autumn68
Velusmaa, Rymiinylii, Turku-Pori, Finland
22°oo'E. K. Hedenstrom.
Homa Bay, Kenya 00°31'S., 34°30'E. The bird












Tjusgrund, Kustavi, Turku-Pori, Finland 6o°37'N.,21°07'E.
J. Virtanen.
"Lake Victoria", Uganda. Y. Tamal.
Trollo, Pargas,Abo-Bjornerborg,Finland 6o°08'N.,22°15'E,
K. Hedenstrom.





near Chokpak, Dzhambul, Kazakhstan,U.S.S.R. 42°31'N.,
70038'E.
Kibebe Farm, Iringa, Tanzania 7°46'S., 35°42'E., 0:9:11.
Moscow ring replacedby Nairobi J. 50653.JFR.
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